




































































































































































































































































































































































































































（9） 平成 23年 9月に、岡山県で指定暴力団の組事務所の内装工事を手がけた施工業者に勧告が
出され、県ホームページと県公報で勧告内容が公表された。企業名は公表されなかったが、
勧告内容の公表は全国で初めて。
